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14. Comme but final, il nous faut viser à la carte du tapis végétal restitué 
cm la Grande Plaine. 
C) La phytogéographie écologique ri a guère des tâches à elle quand il 
s'agit de la recherche des régions de la Grande Plaine. L'examen des propriétés 
physiques du sol serait très important surtouiî du point de vue du régime forestier. 
11 faudrait désigner les terrains de réservation et puis l'Institut Scientifique de-
vrait presser un peu 1' affaire. 
D) Phytogéographie historique. Les résultais chlen/us jusque là — des 
recherches anatomiques des arbres, puis de l'analyse du pollen — ne nous per-
mettent encore que de tracer un tableau schématique. L'auteur désigne quelques 
terrains d'un accès facile et importants du point de vue de l'analyse du pollen: 
15. la recherche de la tourbière, d ócsa-Dabas, 16. celle de Ja tourbière de Szernve, 
17. 1' examen analytique de pollen de la fosse qui fournit de la matière à la bri-
queterie de Kiskunfélegyháza, 18. 1' examen do la matière de forage du canal Duna-
Tisza. 19. Il serait important de continuer l'examen ana loin ¡que des matières de 
bois fossiles, proveniues des couches dont le. niveau est exactement déterminé, 
20. Enfin, comme but final: il faudrait dresser d'après les âges de. l'histoire dé 
la végétation des cartes schématiques de la végétation restituée de la Grande 
Plaine à partir de la dernière époque inlerglaciale jusqu'à l 'âge du bronze. 
En ce qui concerne l'exécution de tous ces travaux l 'auteur donne partout 
des indications exactes, nommant aussi le savant expert à qui s' adresser. 
Textes (les Planches et des Illustrations. 
P. 42. l-re Planche. Tableau supérieur à gauche: Les bouts du village Tápé. 
Etablissement se composant de maisons rares. Tableau supérieur à droite: Vue 
d'une rue de Tápé (Rue Kossuth Lajos). Tableau inférieur à gauche: Tápé, Maison 
num. 78 de la rue Kossuth Lajos. Tableau inférieur à droite: Kiskundorozsma, 
Maisons "hum. 2. de la rue Lehel. Photos pris par J. T. (János Tóth). 
A Tápé, lo „szinalja'' est fréquent. C' est une soric.de véranda allongée qui 
s'est formée par suite du rallongement de 1'avant.toit, là où l 'on entrait d'ans 
la maison. C'est unie singulière forme de maison hongroise, produite par la néces-
sité: c'est là que l 'on tresse les joncs. Les maisons plus récentes sont bâties pour 
la plupart de cet le manière: il ne fau* pas élargir la charpente du toit, 1' avant-
toit seul doit être rallongé en plan rompu. C'est ainsi que la maison à deux 
marchcrs («kélmenctíí ház») se forme. Károly Cs. Sebestyén Iraile de ces maisons 
d'une façon détaillée dans les num. 7--12 de la revue Népűnk és Nyelvünk (Notre 
Peuple et notre Langue). Les trois autres lableux: le9 ornementations riches et 
variées du fronton sont des produits (le l'imagination des grands maîtres archi-
tectes du peuple hongrois. Il vaudrait la peine d'en enregistrer toutes les variations. 
P. 43. 2.» Planche. Tableau supérieur: Coupe longitudinale d'une maison 
d'aujourd'hui de la Grande Plaine. (A magyarság néprajza — Ethnographie du 
peuple hongrois — t.«* vol. page 202). Tableaux du milieu: plans de maison pro-
venus des fouilles des environs de Kecskemét. Tableau inférieur: Plan de la 
maison d'aujourd' hui do la Glande Plaine (A magyarság néprajza — Ethnographie 
du Peuple hongrois 1_c» val. page 211.) 
Tableau sup. et inf.: l a maison divisée en trois parties (au centre il y une porche-
cuisine avec urocl chambre, à droite et ài gauche), Le fourneau muni d'une banquette au 
milieu est parvenu au cours de la formation devant l'ouverture de la cheminée la 
chambre donnant sur la (Jour se transforme — selon les besoins — aprèia la démolition 
do la cheminée en garde-manger. La gigantesque cheminée ouverte occupe tout le 
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territoire de la cuisine, plus tard, elle esf placée au-dessus du foyer ouvert et 
occupe le terrain de la demi-cuisine. Le porche est couvert d 'un plafond. 
Les deux tableaux du milieu: Les fouilles faites dans les environs de Kecske-
mét attestent que déjà au XVI-e siècle la maison hongroise de la Grande Plaine 
était divisée on deux partiels et la pièce plus grande en était la porche-cuisine. Le 
foyer ouvert se trouvait dans la porche-cuisine et c' est là que donnait 1' ouverture 
de la cheminée de la grande chambre. Plus tard, on a bâti le four extérieur à 
cuir le pain à côté de la cuisine dans le plein air, mais l 'ouverture en donnait 
toujours dans la cuisine. Par la porte d'entrée on entrait dans le porche, c'est ¡à 
que donnait aussi la porte de la chambre. La troisième pièce de la maison: l'étable 
était encore jointe à la maison eti la porte en donnait dans le plein air sous l'avant-
toit. Aujourd'hui l 'étahle ne se toruve plus nuile part jointe à la porche-cuisine.). 
P. 45. 3.« Planche. La maison de la veuve András Molnár. Tápé, R u e Horgos. 
Plan des lieux: 1. établc à porcs. 2. Recul. 3. Maison, 4, Échelle du grenier, 5. 
Chambre d'outils. Coupo A B: 6. Porte-allumettes. 7. Petite banquette. 8, L'épaule 
diu four, 9. Coin du four, 1«. Grande banquette. 11. Partie de devant du four, Plan 
do la maison: 12. Chaudière. 13. Projection de la cheminée ouverte, 14. Banc du 
coin, 15. Table, 16. Armoire. 17. Lit, 18. Porte-manteau. 19. Grenier. 20. Commode. 
21. Bahut orné de tulipes. 22. Pied à cruches. 23, Porte du silo à pommes de terre. 
La chambre de la maison divisée en trois parties est extraordinairement 
grande. Le four oocupia à peine la sixième partie de la chambre. Il faut remarquer 
que le porte.allumettes aussi est organiquement joint au mur, il est modelé en 
terre gâchée et blanchi à l a chaux. Le ..szinalja'' avec ses murs peu épais et sa 
toiture à une déclivité différant de celle du 'oit de la maison, y est ajouté posté-
rieurement. (Photographies par J. T.) 
P. 47. 4-e Planche. Détails intérieurs de la maison de la veuve András Molnár 
à Tápé. I. Banc du coin. II . Four. (Photographiés par J. T.). 
P. 48. 5-* Planche. Frontispice de l a maison de l a veuve. András Molnár 
Tápé, rue Horgos. L'exécution du frontispice peut être dit puritaine. Outre l'enca-
drement de planches, crénelé, elle n' a aucum ornement. La quantité, les propor-
tions en sont bonnes, les fenêtres seules — transformation postérieure — sortent 
des justes proportions. La maison a un toit a deux pentes, à l 'une de ses extré-
mités avec un mur de pignon maçonné et du côté du la rue une cloison en bois dont 
les lacunes verticales sont palissées et le bout inférieur est revêtu d'une planche 
ornée de dessins. La cheminée ouverte habillée de planches par extérieur sort du 
toit d 'une façon organique. La simple forme de maison est relevée par 1'avant-
toit rallongé. (Photos de J. T.) 
P. 50. <>-e Planche. Intérieur de la maison de la veuve András Molnár, Tápé. 
rue Horgos. Los deux tableaux supérieurs: le banc du coin avec la table et la che-
minée à hotte. Les deux tableaux inférieurs: l a veuve András Molnár tresse du 
jonc dans le „szinalja". Photos de J. T.) 
Chaque solive du plafond et son plarichéiage qui est remplacé par une tresse 
de jonc, sont blanchies à la chaux. Les murs h Y, nos ammollbisent les formes des 
parties de la cheminée et accentuent la belle forme du banc, du coin et des autres 
meubles. 
T. 51. 7.« Planche. Les deux tableaux supérieurs: frontispices de maison ornés 
de rayons du soleil, à Szeged. Tableau inférieur à gauche: Tápéi Tableau inférieur 
à droite: Kiskundorozsma, 5 rue Árpád. (Photos de .T. T.) 
L'ornementation des frontons composés de planches montre un dévdopponunt 
artistique grandiose à Szeged. Parfois nous trouvons aussi des figures comme 
éléments décoratifs, mais lb fond en général est 1' oeil de Dieu _ les rayons du 
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soleil. Cet élément • décoratif s'accommodant au triangle du fronton, s 'c s l ré 
pandu dans les villages des environs de Szeged. De beaux exemplaires en sont 
surtout les frontons mentionnés ci-dessus de Tápé et de Dorozsma. Sur l 'un, les 
rayons du soleil remplissent tout le triangle du fronton, sur l'autre, les rayons 
et les volets des fenêtres figurent ensemble. Sous eux. la superficie blanche des 
murs n'est rompue que par tes fenêtres donnant sur la rue. 
P. 53. 8-« Planche. Les deux tableux supérieurs: un moulin à vent de Kiskun-
dorozisma, bâti cq 1888 et rebâti en 1941. Tableau inf. à droite: construction inté-
rieure de toit du moulin, vue d'en bas. Tableau inf. à gauche: Kiskundorozsma, 
moulin à vent de György Faragó. (Photographié par J. T.) 
Le corps élancé du moulin est à peine désuni par quelque ouverture. Le 
tronc massif du moplin est pourtant délié par la taille presque immatérielle et le 
mouvement rhyîmique des ailes. Ce. mouvement donne au moulin à vent malgré 
sa grandeur comme un caractère magique. On doit préserver à tout prix pour 
l'avenir cette beauté de paysage de la Grande Plaine Hongroise et cette forme 
aicihitecturale si belle et si vivante. 
P. 133. Dessin représentant le 7-p tombeau découvert à Csongrád, Csipai föld 
(terre de Csipa). 
P. 188. Illustrations 1—3: accessoires retrouvés dans le 45.« tombeau de 
Csongrád, Felgyö. 4.« illust.: Épcc de forme normande. Site inconnu. (Pris dlans 
le recueil du Lycée calviniste de Békés). 
142. I-™ Planche. Csongrád, Felgyö, objets accessoires retrouvés dans les 
tomjbeaux suivants: 4 (1—6): anneaux de bronze à porter aux tempes, une chaîne 
dé trois fils d'argent tréfilési avec un noeud à 1' un des bouts, un crochet à 1' autre, 
les fragments d'un objet de fer à une destination inconnue, « (7—9): deux anneaux 
d'argent avec une forme de S aux bouts, un anneau fait de 3 fils d'argent tréfilés, 
7 (10—11): deux anneaux en argent, avec une forme de S aux bouts 9 (12—13): 
la même espèce d'anneaux en mauvais argent1, 16 (15—16): fragments d'un couteau 
en fer, 14 cm long, 2(1 (17—19): perles grandes et rondes de quelque matière grisâ. 
trc. 21 (14): bouton métallique à une boucle. 
143. IF-« Planche. Csongrád, Felgyö, accessoires retrouvés dans les tombeaux 
suivants: 12—15 (1—21): deux grands et deux petits anneaux à porter aux tempes, 
en argent, avec une forme de S aux bouts, petites perles blanchâtres de verre, 17 
(22—23): deux anneaux en mauvais argent avec une forme de S au bout, 22 (26— 
28): deux bouts de flèche en fer ai le fragment d'un couteau en fer, 29 (24—25, 29— 
33): deux boutons métalliques, rondsi, en vermeil, un couteau en fer d'une longueur 
de 9.5 cm, un anneau en bronze, un bouton métallique en forme de losange, deux 
bracelets ouverts en bronze, 39 (34 8<): un boulon en bronze, un anneau en bron 
ze, deux bracelets ouverts, en bronze, se terminant en pointe. 
I'. 144. 111.« Planche. Csongrád, Felgyö, accessoires retrouvés dans les tom-
beaux suivants: 27 (1—6): quatre boutons métalliques en vermeil, sur l'un une pende-
loque en forme de coeur est attachée, un anneau en mauvais argent, un couteau de fer, 
44 (7;: un anneau en bronze, ouvert, 29 (8): un bouton on bronze. 41(9—ll):bague re. 
présentant une colombe, deux morceaux de fer à une destination inconnue, 37 (12 — 
13): ossements d'animax, 23 (14—18): restes d 'un couteau de fer, une pendeloque 
en bronze de l'époque des Sarmates, perle ronde en calcédoine, la forme du cer-
cueil composé de poutres de chêne. 
P. 145. IV.« Planche. Csongrád, Felgyö, acoessoiresi retrouvés dans les tom-
beaux suivants: 40 (1—2, 6—11): deux fragments de bracelet m fer, fibule (?) en 
Ic,r, coquille Cypraea en deux morceaux, deux perles ovales en calcium, une perlo 
pareille en pâte rouge, huit perles en pâte blanche, cylindriques, 31 (3—5): fibule 
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en bronze, perles rondes et cylindriques, en pâle blanche et rouge, 28 (12): em-
bouchure de mors en os. 
P. 110. V-e Planche. Csongrád, Csipai föld, accessoires retrouvés dans les toril-
beaux suivants: 3 (2,5,11): petit poil en argile, eoupo en argile, grand pot à deux 
anses d'une pâle rouge, 1 (4): petite assiette grise en. argile, 4 (8) petite tasse 
grise en argile; Csongrád, Felgyő 31 (3): pot ventru brun, noirâtre, en argile 40 
(6): pot pareil au précédent, 30 (7—9): épée à deux tranchants en fer, la même 
épée représentée sur le squelette : de l'avant-bras elle est allée jusqu'au mollet, 
25 (10): Urne qui a été couverte d'une assiette dont on voit le fond tombé dans 
1' urne. La partie supérieure de 1' urne s' e8t effritée. 
P. 147. VI-e Planche. Csongrád, Csipai född, accessoires retrouvés dans les 
tombeaux suivants: 3 (1,3—4, 6—8): boucle en for, fibule en bronze, poinçon en 
fer, couteau en fer, les fragments d'un pas de vis en fer il' une longueur de 45 
cm, 7 (2, 5): crochet en forme de S en fer, un autre crochet recourbé aux dicuxbouts-
P. 148. Yll-e Planche. Csongrád, Csipai född, accessoires retrouvés dans les 
tombeaux suivants: 4 (1—3): deux perles plates avec des nervures, en ambre, bou-
cle ovale en bronze. 7 (4—12) : bouton double en bronze clou en fer médaille de 
Traján en argent, fibule en bronze, fragment de couteau en fer, un crochet en fer, 
recourbé aux doux bonis., trois autres crochets ayant la forme d'un S, 2 (13): 
ciseau en cuivre. 
P. 149. fi«.: Carte du terrain des fouilles faites à Paphalom, près de la 
ville de Zenta. 
P. 150. 2_e fig.: Vue du paysage. 
P. 165. 3-« fig.: Bande pour ceindre le front. (Retrouvé à Paphalom), 
P. 169. 4-e fig.: Une sorte de brique. 
P. 176. 5-e fig.: Carte représentant le terrain des fouilles à l'époque de l'empe-
reur Joseph ir. 
P. 178. I-re Planche: Zenta-Paphalom 1/1. Fig. 1, 2, 8: tombeau 153; fig, 3: 
tombeau 131; fig. 6: tombeau 47; f ig 7: tombeau 7; fig. 10, 11: tombeau 15; fig. 12: 
tombeau 21; fig. 13__16: tombeau 146; fig. 17: tombeau 77; fig. 18: tombeau 40; fig. 
19—21: tombeau 68; fig. 22: tombeau 110; fig. 23: tombeau 115; f ig 24: tombeau 
34; fig. 25: tombeau 45; f ig 26: tombeau 147; f ig 27: tombeau 102; fig. 28: tom. 
beau 142. fig. 29—31: tombeau 161; f ig 32: tombeau 36; f ig 33: tombeau 108; fig. 
5, 9: trouvailles dispersées 
P. 179. II .c Planche: Zen ta-Papba lom 1/1. Fig. 1: tombeau 87; fig, 2: lom beau 
21; fig. 3: tombeau 145; fig. 4: tombeau 121; fig. 5. 9. 10: tombeau 59; f ig 15: tom-
beau: 110; fig. 16: tombeau 171; f ig 17—23: tombeau 93; f ig 24, 25: trouvailles 
dispersées dans l'église; f ig 6: tombeau 56. f ig 7: tombeau 120; fig. 11: tombeau 
40; f ig 12: tombeau 46; f ig 13: tombeau 89; f ig 14: tombeau 106. 
P. 180. IIJ-e Planche: Zenta-Paphalom 1/1. f ig 1—33: tombeau 75; fig, 34-36: 
tombeau 74; fig. 37—38: dans l'église. 
P. 181 IV-e Planche: Zenta.Paphalom 1/1. Tombeau 74. 
P. 182. Y-« Planche: Zenta.Paplhlalom 1/2. Fig. 1. 2: tombeau 145; f ig 3: tom-
beau 123; fig. 4: tombeau 3; fig. 5—7: tombeau 9; fig. 8—10: tombeau 34; fig. 11— 
13: tombeau 91; fig. 14: tombeau 102'; f ig 15-16: tombeau 74; fig. 17: tombeau 144; 
fig. 18—27: trouvailles dispersées. 
P. 183. VI-e Planché: Zenta.Paphalom 1/2. Fig. 1—19: tombeau 77; fig. 20—33: 
tombeau 6. • 
P. 184 VII-e Planche: Plan de l'église avec le cimetière. 
P. 185. VIII-« Planche: Plan de l'église. 
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P. 186. IX-« Planche: Briques retrouvées dans l'église. 
P. 187. X-« Planche: J-er tableau: tombeau 100; 2." t.; tombeau 93; 3-e (.: tom-
beau 97; 4« t.: tombeau 75. 
P. 188. XI-« Planche; l-«r t.: Sanctuaire; 2-« t.: Mur frontal (nef); 3.e t,: Vue 
d'ensemble de l'église; 4-« t.: Face latérale du nord. 
P. 189. XI I .« Planche; 1 . " t.: Sacristie; 2-» t.: Mur du nord avec la sacristie; 
3.« e' 4.« t.: Face latérale du sud. 
P. 190. XIII-« Planche: Zcnta-Paiphallom 1/1. Fig. 1—4: tombeau 2; fig, 5: tom-
beau 3; fig. 6: tombcati 6; fig. 7: tombeau 7; fig. 8—10: tombeau 8; fig. 11: tom-
beau 10; fig. 12: tombeau 11; fig. 13: tombeau 12; fig. 14—19: tombeau 13; fig. 
20—24: tombeau 14; fig. 25: tombeau 15; fig. 26: tombeau 18. 
P. 211. Fig. 1—2: Type tauride.touranien (Kisújszállás). Fig. 3—4: Type de 
la Grande Plaine Ilongroisé. Touranien. (Kunmadaras). Fig. 5 6: Touranien, Type 
moyen. (Karcag). Photographiés par l'auteur. 
P. 212. Fig. 7: Tourano-tauride (Kisújszállás). Fig. 8: Traits touraniens allant 
de paire avec une complexion claire (Kisújszállás). Fig. 9: Pli du coin intérieur 
des yenx. (Kunmadaras). Fig. 10: Pli du coin intérieur des: veux allant de paire 
avec des yeux, obliques (Kunhegyes). Fig. I l : Pli de la paupière couvrant les cil . 
(Karcag). Fig. 12: Le même pli chez, un individu jeune. (Kunmadaras). 
P. '220. l- f illustration: Dessins d'un garçon de la IV.» classe de l'école pri-
maire supérieure. 
I'. 221. 2-1' illustration: Dessins d 'un garçon de la IV.« classe de l'école pri-
maire supérieure. 
P. 222. 3-« illustration: Dessins d'une jeune fille de la IV.« classe do l'école 
primaire supérieure. 
P. 224. 4-« illustration: Dessins d'une jeune fille de la IV.« classe, de l'école 
primaire supérieure. 
P. 225. ">-« illustration: Courbe ogive de la faculté raisonnante chez des gar-
çons de Szeged et de Budapest. 
P. 226. 6-« illustration: Courbe ogive de la faculté raisonnante chez des gar-
çons de Szeged et de Budapest. 
P. 228. 7-x illustration: Courbe ogive de la faculté mémorative chez des gar-
çons de Szeged et de Budapest. 
P. 240. l-re fig.: Nombre abs. des hyperthyreosis et ses relations au nombre 
des malades. 
P. 241. 2.« fig.: Répartition des hyperthyreosis selon l 'âge et le sexe. 
( hommes, femmes). 
P. 242. 3.« fig: Répartition (les hyperthyreosis par ans. 
P. 249. Carte montrant La répartition des hyperthyreosis, soignés dans les 
clinique» pour les maladies internes de Szeged, par contrées. (1931- 1943). 
P. 372. t - " fig.: Partie du profil en travers de la ligne du canal projeté Duna-
Tisza à nord-est de Kecskemét, 1: Sables mouvants. 2: Sables mélangés de loess. 
3: Loess. 4: Sables séd i menta ires. 5: Sables limoneux. 6: Limon. 7: Couches riches 
en humus. 8: Couches riches en limon calcaire. (Rehaussement centuple). 
P. 378. 2-e fig.: Composition mécanique des limons calcaires. Terrain pointillé: 
partie insoluble en acide chlorhvdrique Terrain ombré de traits: partie soluble 
en acide chlortliydriquc (carbonates). 
P. 382, 3-« f ig: Quantité du carbonate du calcium dans les fractians de grain 
d'une grandeur différente, mise en relation à 1 partie de carbonate du magnésium. 
